

























尔神父-酒店. 帮忙, 按你的说法, 左派,但是
) ) ) 0
/神父 ) ) ) ? 左派! 等一等, 别告诉我!










面,好像滑出了他的记忆 ) ) ) 或者至少滑出
了他的控制。/等一等! 0司机犹豫:他把左轮

































































上船, 强奸女人, 杀死男人, 抢劫并沉没这条







食物的奶牛, 她可能 ) ) ) 在新的世界里和更

























































怎么到了这里 ) ) ) 某种跌落, 一次飞机坠毁,
一次出岔的人类学考察, 船只失事,一个去银
行中途的错误转向? 当然他带着很多钱, 满


















































































































活方式时 ) ) ) 呸! ) ) ) 我改变女人。0他将杯
中酒一饮而尽,将身体斜着移开柜台,警惕的
眼睛转向旋转门。/但现在请告诉我点儿什






/那里 ) ) ) ?0 t
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